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Em nosso número anterior (v. 31, n.1), as referêncais bibliográficas do artigo “A Internet
vai à escola: domínio e apropriação de ferramentas culturais”, de autoria de Marcelo Giordan, foram
publicadas de forma incompleta. Reproduzimos abaixo as referências corretas:
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